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S U P L E M E N T O E S P E C I i l A LA GACETA.—NÚM. I. 7 de Enero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE P E S E T A . 
GENERAL 
DE 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 3 Y 4 DE F E B R E R O PRÓXIMO. 
A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA D E V A L E N C I A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la A.dministracion económica de 
esta provincia, y en v i r t u d de las leyes de 1.* de Mayo de 1835, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á p ú b l i c a subasta, en el dia y hora que se d i r án , las fincas si -
guientes: 
Remate para el dia 3 de Febrero p róx imo venidero, que se celebrará 
ante el Sr. Juez de pr imera instancia del distrito del Mercado y 
Esc r iban í a de D . José He r r a i z , en las Casas Consistoriales del 
Exorno. Ayuntamiento de esta ciudad, desde las doce de la mañana 
en adelante. 
PARTIDO DE J Á T I V A . 
RAFELGÜARAF. 
Bienes de corporaciones c i v i l e s . — P r o p i o s . — R ú s t i c a s . -
c u a n t í a . 
-Mayor 
Expediente n ú m e r o s 524 y 806 del inventario moderno.— Un 
monte denominado Llano del Mojón Rojo y sus agregados Fuente 
Seni l l , en la partida de la Mon taña , de cabida 39.53() á reas (4.757 
hanegadas y 18 brazas): l inda Levante barranco del Mojón Rojo y 
pedriscos de los Frailes; Poniente camino de herradura de Carca-
gente á Barcbeta y barranco de A l c i r a ; Norte heredad denominada 
de los Frailes, rambla en medio y Fuente Senill , y Mediodía montes 
de Barcbeta, titulados la Barquil la y Simat de Valldigna. Es de ter-
cera clase; se halla sin arrendar; produce leñas bajas y la especie 
dominante es el romero, y ha sido tasado en 9.514 pesetas y 23 
cén t imos de valor en venta y 594 pesetas en renta, por la que se 
ha capitalizado, arrojando un resultado de 13.363 pesetas, por las 
que sale á subasta. 
Idem n ú m e r o s 525 y 807 del idem.—Un monte denominado Lo-
ma de Costera López y sus agregados, situado entre el camino car-
retero de Barcbeta y el de herradura de dicho pueblo á Carcagente, 
en la misma partida que el anterior, de cabida 35.958 á r e a s y 50 
cen t iá reas (4.302 hanegadas y 116 brazas): l inda Levante camino de 
herradura de Barcbeta á Carcagente; Poniente camino carretero de 
Barcbeta;-Norte propiedades del expresado pueblo y heredad t i t u l a -
da de los Frailes, propia hoy de D. J o a q u í n Reig, rambla en medio, 
y Mediodía montes de Barcbeta. Es de tercera clase; se hal la sin 
arrendar: contiene en su superficie l e ñ a s bajas, siendo la especie 
a rbó rea dominante el romero, y ha sido tasado en 8.605 pesetas 
y 25 cént imos de valor en venta y 538 pesetas en renta, por la 
que se ha capitalizado, arrojando un resultado de 12.105 pesetas, 
por las que sale á subasta. 
En la medida y t asac ión de estos montes no se ha incluido el 
terreno cultivado y que se hal la enclavado dentro de los mismos. 
Estos montes han sido tasados por D. Luis Gordo y D. Pedro 
N. Fernandez Checa. 
A la. vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se cele-
b r a r á remate en Madrid y Já t iva . 
Valencia 20 de Diciembre de 1 8 7 0 . = El Comisionado, T. 
Sanchiz. 
Remate para el dia 4 de Febrero próximo venidero, que se ce lebrará 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de Serranos y Es-
cr iban ía de D. Fernando Torrero, en las Casas Consistoriales del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, desde las doce de la m a ñ a -
na en adelante. 
PARTIDO DE A L C I R A . 
ALCIRA, 
Bienes de corporaciones civi les ,—Propios.-
Mayor c u a n t í a . 
- R ú s t i c a s . 
Expediente n ú m e r o s 505 y 799 del inventario moderno.—Un 
monte denominado La Garrofera, situado en la part ida que l leva 
el mismo nombre, el cual divide el té rmino de Alc i ra del deTous y 
parte de él está enclavado en término de Guadainar: de cabida 87.235 
á reas (10.500 hanegadas): l inda Levante tierras laborizadas del 
Realengo de dicha v i l l a , propiedad de varios vecinos de Tous, cuyos 
nombres, empezando de Norte en dirección á Mediodía, son los s i -
guientes: Teresa Estarl ich, barranco de la Señora , Pascual Brú 
Estarl ich, Blás Ortega Mart ínez, Rambla, Juan Brú Lacuesta, A n -
tonio Mart ínez Ortega, Pascual Brú Estarlich, senda del Pedregal, 
Javier Sancho, Miguel Estarlich y Estarlich (que se halla dentro del 
monte), Miguel Clemente, José Estarlich, Javier Martorel l Pérez, Juan 
Brú Lacuesta (que se halla dentro del monte), Juan Martorel l , Juan 
Ramón Domenech Mar tore l l , viuda de Miguel Martorel l , viuda de 
Ramón González, Juan Domenech Garc ía , Miguel Baquena Lacuesta, 
Antonio Mar t ínez Ortega, Juan Caballero Lacuesta, Conde de O lo -
cau, Pedro Brú González, viuda de Ramón González, Salvador M a n -
zaneray Garc ía , José Martorel l Caballero, Mariana Caballero viuda 
de Tapia , Antonio Mart ínez Ortega, Miguel Martorel l Estar l ich, 
Antonio Martore l l , Juan Estarl ich Brú, Miguel Ortega y Ortega, y 
mojón de Autel la; Poniente l ínea de mojones del t é tmino de Tcus; 
Norte otra l ínea de mojones del término de Guadasuar, y Medio-
día té rmino de Autella. La tierra es de tercera clase: contiene en su 
superficie algunos hornos de cal que no tienen ap l icac ión , varios 
pimpollos de pino carrasco y a lgún esparto, tocho, aliaga, tomi l lo , 
etc., y ha sido tasado en 2'4.000 pesetas de valor en venta y en 1.175 
pesetas en renta; pero capitalizado por la de 875 pesetas que p r o -
duce, ha dado un resultado de 19.687 pesetas y 50 cén t imos . Tipo 
para el remate, la tasación. 
Este monte se vendió en púb l ica subasta en 30 de Octubre 
de 1860 y se anuló el remate por la Junta superior de Ventas en 
sesión de 23 de Setiembre de 1868 y se saca de nuevo á subasta, 
prévio el nuevo deslinde y tasac ión que p r e v í n o l a superioridad. 
Esta finca ha sido tasada por D. Enrique Climent y D. Blas 
Clarí . 
Idem n ú m e r o s 512 y 804 del i d e m . — O t r o monte denominado 
Casella, en la partida que lleva el mismo nombre: de cabida 166.019 
á r e a s y 20 cen t i á r eas (20.000 hanegadas): l inda Levante t é rmino de 
Tabernes, heredad de la Mur ta y tierras de los propietarios s i -
guientes : herederos de Antonio Fontana, Francisco Just, José L ina-
res, Salvador Linares, Bernardo Montalvá, herederos de Salvador 
Camps, J. Bautista Palacios, Vicente Camps, herederos de Bernardo 
Garés , Bautista Gomir, Antonio Sifré, Bautista Parra, Vicente Sifré , 
Vicente Bios, herederos de Agusl in Redal, Francisco Sanjuan, Ber-
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nardo Sanjuan, herederos de Agus t ín Redal, herederos de Salvador 
Mar t í , José Moscardó, José Sifré."herederos de Agus t ín Monzó, Ja-
cinto Company y herederos de Francisco Ignacio Monserral; Poniente 
heredad de la Caselia, viuda de Joaqu ín Redal , José Bono G a r r i -
gues, viuda de Agus t ín Sanjuan, Vicente E s p a ñ a , Francisco Car-
rascosa Garrigues, José Molí Claré , Bernardo Pérez Bargues, viuda 
de Vicente Bernabeu, Antonio Alru l ló , Agus t ín Pelufo Domingo, 
Antonio Ar ta l , Bautista Quil is , José ÜU, Vicente Tuperv i l l a , Ber-
nardo Gucacho, Vicente Rótuba , Francisco Lacárce l , Bernardo Gas-
tany, Bernardo Oliver, herederos de Josefa Aresaca, Vicente Pérez 
y Bernardo Sigues; Norte té rmino de L l a u r i y Fabareta, y Mediodía 
tierras de,Augusto Belda, Miguel Pereperez, Ricardo Belda, Salva-
dor Piera Chorro, Pascual Montagud, Vicente y Mariano Serra, Cris-
tóbal Ros, José Albelda, herederos de Antonio Juan, Bernardo Mas-
carell , Vicente Escriba, Bernardo Garés , José Ibarra, herederos de 
Antonio Juan, Salvador Piera, Bernardo T o m á s , Bernardo Peris, 
Antonio Iborra, José Pucharés , Salvador Fur ió , Miguel Peris, José 
Ros, herederos de Vicente Soler, Antonio Gisbert, José Dolz, Joa-
q u í n Arcon, Ignacio Fargas, viuda de Bautista Bulto, v iuda de 
Jaime Guardlola, Joaqu ín Cas tañy , montes de San Salvador y ca-
mino de Corbera en medio. Este monte contiene en su superficie 
algunos hornos de cal que no tienen apl icación, varios pimpollos 
de pino carrasco, a l g ú n - e s p a r t o , tocho, aliaga, romero, tomi l lo , 
etc.; ha sido tasado en 7.300 pesetas de valor en venta y 375 pe-
setas en renta, por la que se ha capitalizado, dando un resultado 
de 8.437 pesetas y 50 cén t imos , que se rv i rán de tipo para el 
remate. 
Esta finca ha sido tasada por D, José Marco y D. Antonio Fon-
tana. 
PARTIDO DE GARLET. 
CARLET. 
Expediente n ú m e r o s 491 y 601 del inventario moderno.—Un 
monte denominado Carrascal, en la partida del mismo nombre, 
de cabida 10.879 áreas y cinco cént imos (1.309 hanegadas): l i n -
da Levante tierras de Bernardo Pérez y t é rmino de Benimodo; 
Poniente t é rmino de Tous; Norte Vicente Nogues, Jaime Arenas y 
otros y el barranco de la Parra, y Mediodía el expresado término 
de Benimodo.. Es de tercera clase: produce brezo, romero, coscoja, 
aliaga, esparto, tomillo y palma: lo lleva en arriendo Antonio tío-
mez, y ha sido tasado en 4.967 pesetas y 50 cént imos de valor en 
venta y 230 pesetas en renta, por la que se ha capitalizado, dando 
un resultado de 5.175 pesetas, por las que sale á subasta. 
Este monte ha sido tasado por D. Vicente Domingo Miguel y 
Don Pedro Vendreil . 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se cele-
b ra r á remate en Madrid , A lc i r a y Gariet por las fincas que r a -
dican en dichos partidos. 
Valencia 21 de Diciembre de 1870.==El Comisionado, T. Sanchiz. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E GERONA. 
No hab i éndose prcsenlado postura en los cuatro y cinco r e -
mates celebrados, con respecto á las fincas que se d i rán , la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado, en orden de 1.° 
del actual, se ha servido disponer se anuncien las mismas en su-
basta abierta, de conformidad con el art. 10 del decreto de S. A. el 
Regente del Reino de 23 de Junio ú l t imo. 
PARTIDO DE OLOT. 
Bienes del Es tado .—Urbana .—Mayor c u a n t í a . ] 
N ú m e r o 24 del inventario.—Un edificio y huerto ' l lamado Aba-
día , del extinguido monasterio de Benitos, situado en la v i l l a de 
Besa lú , procedente del Estado: la superficie del huerto es de tres 
á r e a s y 24 cent iá reas , y el solar que ocupa el edificio mide 918 
metros cuadrados, formando un total de 12 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s , 
equivalentes á 416 mi lés imas de cuartera, de las 1.225 canas 
cuadradas: l inda todo por junto á Oriente, parte con iglesia mo-
nasterio y parte con casa y huerto de D. José Bover; Mediodía pai-
te con huerta de D. J o a q u í n de Ferrar, parte con huerta de D. Juan 
Gira l t y Salabert, parte con huerta de D. Francisco Mosquera, y 
parte t amb ién con huerto de D. José Bover, todo mediante al cami-
no llamado de la Font; Poniente honores del expresado D. J o a q u í n 
de Ferrer mediante destref y parte con la plaza públ ica l lamada de 
San Pedro, y Cierzo con l a misma plaza de San Pedro. 
Dicho edificio consta de planta baja, primero y segundo pisos: 
l a planta baja consta de varios almacenes y de un patio que for-
ma un rec tángu lo de 15 metros por siete y medio. E l primer piso 
es tá dividido en localidades espaciosas; su techo es de una altura 
proporcionada; la d is t r ibución consiste en una grande sala, cuatro 
piezas laterales con sus correspondientes dormitorios, otras tres 
piezas m á s , que en una de ellas hab í a en su tiempo la iglesia 
del Sor Abad, una cocina con sus despensas y una pieza al lado 
de ella que tiene vistas a l huerto del propio edificio: además tiene 
una espaciosa galer ía descubierta con un pozo en uno de sus extre-
mos. E l segundo piso consta de varias y p e q u e ñ a s distribuciones, 
que en tiempo del Abad se rv ían de habitaciones á los pajes y de-
m á s del servicio de la casa. 
La cubierta del edificio es tá formada de maderas y tejas como 
los d e m á s edificios del p a í s , cuya cubierta está en regular estado 
de conservación, á excepción de algunas maderas que se hal lan 
podridas en los cabos inferiores á consecuencia de las aguas que 
en los d ías de l luvia gotean en aquellos puntos. Todas las paredes 
del edificio en general se hallan en buen estado, exceptuando la 
pared exterior que l inda á Oriente con honores de D. José Bover, 
que se la observa una grieta desde los cimientos á lo alto del 
muro, cuya grieta hace m u c h í s i m o s años se la ve de la misma 
manera. 
Fué conceptuada su renta por los peritos en 900 pesetas, capi-
talizada en 16.200 pesetas, y tasada en venta en 27.570 pesetas, 
habiendo servido de tipo para l a cuarta y ú l t ima subasta celebrada 
el de 15.162 pesetas y 50 cén t imos , equivalente al 55 por 100 del 
p r imi t ivo de tasación. 
Gerona 22 de Diciembre de 1870. = E l Comisionado, Pedrp 
Graht. 
A 15 V E ES, T E M « I A S . 
1. * No se a d m i t i r á postura que no cubra el tipo de la subasta* 
2. a No p o d r á n hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuan t í a y procedan 
de corporaciones civiles, lo p a g a r á este en l ü plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 días siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, s egún 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4. a Las fincas de mayor c u a n t í a del clero y del Estado conti-
n u a r á n pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1853, y con la bonificación 
del 5 por 100 que e! mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos^ podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda púb l ica consolidada ó diferida, confoi me á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se p a g a r á n en 20 plazos iguales, ó !o que es lo mismo, durante 
19 años . A los compradores que anticipen uno ó m á s plazos no se 
les ha rá m á s abono que el 3 por 100 anua], en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1835. 
5. " Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza l a . admis ión por su valor nominal de los bonos del 
emprés t i to de 200 millones de escudos en pago d é l a s fincas que se 
enajenen por el Estado en v i r tud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los té rminos que en la ya citada 
ley se determina. 
7.1 Si se entablase rec lamac ión sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, se rá nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real Orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.* Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamort ización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi -
das seña ladas ó por cualquiera otra causa justa en el t é rmino í m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión pudrá ser gubernativa ó judic ia l , según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el t é rmino de un mes, se con-
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s ide ra rá como poseedor para los efectos de este a r t í cu lo . (Ar t . 7. ' 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Admin is t rac ión é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art . 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben dirigirse á la Admin i s t rac ión 
antes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
t é rmino preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la 
adjudicación. Pasado este t é rmino , sólo se admi t i r án en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos rea-
les sobre las fincas. Estas cuestiones se su s t anc i a r án con los posee-
dores, c i tándose de eviccion á la Admin i s t r ac ión . (Art . 9.° de 
idem id.) 
1 1 . Los derechos de expediente hasta la toma de posesión s e r á n 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado t e n d r á n 
que afianzar lo que corresponda; advi r t iéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real orden de 23 de Diciembre de 1867, 
se excep túan de la fianza los olivos y d e m á s arboles frutales; jTero 
compromet iéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. E l arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 80 de A b r i l de 1836, y el de los préd ios rús t icos , concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino después de haber aflanzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al públ ico para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquis ic ión de las fincas indicadas. 
1 S e consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Ins t rucción púb l ica , cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que l levan este nombre, .los de 
Ins t rucc ión públ ica superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías , 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiást icas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c l á u s u l a s de su fundación, á excep-
ción de las cape l lan ías colativas de sangre. 
C O N D I C I O N E S 
PARA TOMAR P A R T E E N LAS SUBASTAS, T PENAS E N QUE S E INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Art ículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, se 
just i f icará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano qoe autoricen este, con dos testigos d-e notoria solven-
cia, á ju ic io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admi t i r án la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicil io del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 2o de Enero de 1867. 
- Disposición 7.a—Regla 3.a—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicil io expresado en el expediente de subasta, se 
busca rá á cualquiera de vlos testigos de abono, y se le en t rega rá 
la cédu la de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer l a 
responsabilidad á que se refieren los ar t ículos 38 y 39 de la l ey 
de 11 de Julio de 1858. Igual aviso da rá a l Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el i n t e -
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el t é rmino 
do los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez p rovee rá auto á cont inuación para que en el acto de l a 
notificación pague el interesado por via de m ú l l a l a cuarta parle del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, s í dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa , sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en pr is ión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pése las y 50 cént imos; pero sin que la p r i -
sión pueda exceder de un año , poniéndose á cont inuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
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ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
SüMERO 
de.1 
inventario. 
2.239 
2.262 
2.263 
2.266 
2.267 
2.269 
2.270 
2.261 
2.264 
2.26S 
2.260 
15 
48.S33 
48.571 
48.S86 
403 
1.382 
2.470 i-0 
2.470 2." 
2.470 3-0 
2.470 4.? 
1.403 2 ° 
1.403 3 ° 
CLASE 
de la finca. 
Una t ierra. 
Otra i d 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Una casa 
Una heredad. 
Varias fincas. 
Una heredad. 
Un convento.. 
Varias fincas. 
Un terreno. 
Otro i d . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
PROCEDENCIA. 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Estado. 
Clero . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Propios. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Loeches. 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . , . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
Idem 
PROVINCIA DE L E O N . 
Ponferrada 
Idem 
Quintana del Casti l lo. 
Astorga 
Carrizo. 
Rebollar de los Oteros. 
PROVINCIA D E SALAMANCA. 
Encinas de Ar r iba . 
Idem 
Idem 
Idem 
Cespedosa de Béjar. 
Idem 
TOTAL pesetas. 
R E M E 
9.000 
43.000 
25.141 
12.503 
15.002 
104.646 
SOMBRE DE IOS REMATASTES. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Pedro Alvarez Carballo. 
El mismo. 
D . Mariano Va l y J iménez . 
Sin postor. 
D. Juan Cosme Puente. 
Sin postor. 
D. Juan Cosme Puente. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
M a d r i d 7 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
